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Introdução: Animais silvestres são vítimas das ações antrópicas inconsequentes, por isso inúmeras espécies estão ameaçadas 
de extinção. Dentre essas ações estão as queimadas, o tráfico de animais silvestres e a introdução de animais exóticos. Por 
conseguinte, impactos são gerados, como a mudança desordenada no nicho ecológico que resulta na morte e gera traumas em 
diversos animais. Visto isso, projetos de conservação são necessários para minimizar esses danos, assim contam com o 
importante papel dos médicos veterinários, fundamentais para a realização da triagem, da reabilitação e da educação 
ambiental. Objetivos: Discutir sobre as principais causas e impactos da extinção de animais silvestres bem como a atuação 
do médico veterinário. Metodologia: O estudo foi realizado por meio de revisão literária de forma exploratória e qualitativa, 
buscando fontes em artigos científicos, teses e revistas, e site da internet como Scielo e Google acadêmico. Considerações 
Finais: Este trabalho possibilita o maior entendimento de questões relacionadas ao Médico Veterinário e seu importante papel 
na preservação de animais silvestres em risco de extinção. Em uma época em que cada vez menos se dá valor à vida animal, 
é de suma importância que tenhamos profissionais que saibam de fato lutar contra esse tipo de crime, e defendam a vida e os 
direitos dos animais. Como abordado no 1° capítulo, as queimadas são uma das principais causas de danos à fauna e flora, 
colocando em risco inúmeras espécies já ameaçadas. No 2° capítulo abordamos a existência de um órgão que destaca as 
espécies que estão em extinção, seja por caça, taxidermia, ou outras atividades ilegais. No 3° capítulo discutimos e abordamos 
o papel e os deveres do Médico Veterinário em relação a animais em extinção. Conclusão: Portanto conclui-se que, o médico 
veterinário é excepcional para que os animais não sejam extintos. Principalmente devido à educação ambiental que esse 
realiza, visto que os maiores causadores desse problema são as ações antrópicas. Então, o educar conscientizará a população 
e impedirá que mais espécies sejam extintas e todas continuarão com sua importância ecológica.  
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